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В области прикладных исследований психических функциональных состояний 
в современном мире труда актуальным объектом является анализ стрессовых состо-
яний. Практическое значение таких исследований состоит в профилактике психоло-
гического стресса, возможности управления функциональным состоянием работни-
ка, укреплении профессионального здоровья, и предполагает выяснение причин 
стрессового состояния, изучение стрессовых реакций, анализ стресс-факторов, опре-
деление условий, позволяющих их контролировать. 
Проблема профилактики психологического стресса остро представлена в 
деятельности управленческого персонала организации. Наличие стресса (дис-
тресса) в профессиональной деятельности руководителя является одной из ее 
отличительных особенностей: психическое напряжение отмечают как одно из 
рабочих состояний управленца [5; 11; 13; 15]. Руководители первой линии 
находятся в первой пятерке списка из 130 профессий, располагающихся в по-
рядке, соответствующем уровню вызываемого ими стресса [12]. 
В исследованиях основных факторов риска трудовой деятельности руко-
водителей, в частности, в работах Н.Х. Амирова [1] приведены данные, свиде-
тельствующие, что управленцы являются наиболее значимой группой риска в 
отношении возникновения болезней сердечнососудистой системы (заболевае-
мость ишемической болезнью сердца у руководителей составила 87,5%, гипер-
тонической болезнью - 78,3%). Болезни системы кровообращения у руководи-
телей на первом месте среди причин смерти, тогда как для другого трудоспо-
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собного населения эта причина находится на втором месте. Количество ин-
фарктов миокарда (частое осложнение ишемической болезни сердца) на 40% 
выше в группе менеджеров среднего звена по сравнению с топ-менеджерами, и 
в возрастной группе руководителей до 40 лет отмечается в 3 раза чаще [12]. 
Установлена связь приведенных заболеваний сердца с нервно-психической 
нагрузкой работников. Как пишет Е.Е. Вендров, эти заболевания называют 
«болезнями директорской группы» [2, с.100]. 
В исследовании профессионального стресса у менеджеров разного долж-
ностного статуса А.Б. Леоновой и А.А. Качиной ]7] в синдромах профессио-
нального стресса менеджеров установлены высокие показатели значений по 
симптоматике переживаний стресса в виде хронических стрессовых состояний 
- тревоги, депрессивных переживаний, нарушений сна. В ряду субъективных 
неврологических жалоб, первое место по частоте (36,4%) занимают жалобы на 
головную боль, возникающую в конце рабочего дня, также указаны жалобы на 
повышенную раздражительность (35,3%), беспокойный сон (21,2%), утомляе-
мость (20,1%). Невротические расстройства, неврозы и неврастения (астении, 
тревожные состояния, депрессии) у руководителей после сердечнососудистых 
заболеваний занимают 2-е место [1]. Также в этих работах отмечается, что у 
руководителей в синдромах профессионального стресса присутствует выра-
женность опасных для здоровья поведенческих стереотипов, отражающих не-
адекватные индивидуальные стратегии «совладания» со стрессом, - курение и 
употребление алкоголя. 
Психологический анализ управленческой деятельности показывает, что 
типичными характеристиками труда руководителя, провоцирующими напряже-
ние нервной системы, внимания, их перегрузку, являются, чрезмерная интен-
сивность рабочих нагрузок, высокая ответственность за конечные результаты и 
людей, множественная подчиненность. Работа руководителя многоплановая и 
разнородная по своему содержанию, ее неотъемлемой частью являются боль-
шие потоки информации (в условиях лимита времени руководители обрабаты-
вают значительный объем речевой и текстовой информации (10-60 документов) 
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при частых переключениях видов деятельности (16-150 раз за рабочий день)), 
что требует постоянной активизации умственных действий руководителя. Вы-
полненная оценка гигиенических условий труда, факторов среды рабочего ме-
ста руководителя выявила неудовлетворительное состояние физико-
химической среды в отношении шума, освещенности (провоцирующих наличие 
акустического и зрительного дискомфорта), загрязнения воздушной среды и 
изменение этих показателей (улучшение) с повышением уровня управления{1]. 
Многие управленцы реагируют на перегрузки увеличением длительности 
работы. Было установлено, что 45% обследованных работали без выходных, 
37% - вечерами, высвобождая выходные. Для многих компаний такой тип по-
ведения стал нормой, которой придерживаются, хотя такого рода рабочие пере-
грузки являются результатом плохой организации служебной деятельности, не-
соблюдения гигиены умственного труда, недостатка сотрудников, неопреде-
ленности в местной политике [6, 16]. 
К стрессорам принадлежат и организационные переменные - взаимоот-
ношения, технологические нововведения, реорганизация. Снижение уровня 
удовлетворенности работой, ухудшение психического и физического здоровья 
отмечалось в исследовании у сотрудников предприятия, изменившего соб-
ственника (Cooper & Jackson, 1995). 
Кроме этого деятельность современного руководителя выполняется в 
условиях влияния внешних средовых факторов (нестабильность макроэкономи-
ческой динамики, конкуренция, криминальная среда), которое возрастает с по-
вышением уровня управления. 
Выполненная систематика причин управленческого стресса [14] содержит 
перечень более 40 взаимодействующих факторов, включая также и неорганиза-
ционные источники стрессов (проблемы семьи, жизненные кризисы, конфлик-
ты личных ценностей с ценностями организации). 
Особенности труда в области менеджмента предъявляют высокие требо-
вания к состоянию физиологических функций и психических качеств его субъ-
ектов. В изучении причин стрессов внимание исследователей было обращено 
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на оценку индивидуальных особенностей людей, делающих их уязвимыми для 
стрессов. Являются взаимосвязанными общее физическое состояние менеджера 
и его подверженность стрессам: более здоровые управленцы меньше страдают 
от производственных стрессов. Восприимчивость руководителя к стрессу зави-
сит в значительной мере от физической конституции организма, состояния здо-
ровья, черт характера, волевого настроя, потребностей и интересов, эмоцио-
нального состояния, уровня знаний, умений и навыков [8]. Установлено, что 
менеджеры с внутренним локусом контроля менее подвержены стрессам: ин-
терналы более адаптивны к различным ситуациям, чем экстерналы [12, 14]. 
Адаптация к психологическому стрессу определяется психологической вы-
носливостью, устойчивостью личности к стрессу. В работах (М. Фридман, Р. Розе-
ман) было показано, что устойчивость к стрессу зависит от темпераментных свойств. 
В выборке работников умственного труда, в которую также входили администрато-
ры, «неустойчивыми оказались лица с выраженной склонностью к конкуренции, 
стремлением к достижению цели, агрессивностью, нетерпеливостью, беспокойством, 
гиперактивностью, эмоциональной экспрессивностью, постоянным чувством не-
хватки времени» [Цит. по 4]. Данный поведенческий комплекс также в литературе 
описан как поведение типа А. Установленные в исследованиях психологические ха-
рактеристики - корреляты поведения типа А - в других исследованиях были пред-
ставлены коррелятами эффективности управленческой деятельности и входили в 
список ПВК руководителя [9]. Выраженность поведенческих стереотипов, таких как 
поведение типа А, представлено и результатами исследования проявлений профес-
сионального стресса менеджеров [7]. 
В исследовании Н.Е. Водопьяновой изучались приспособительные стратегии 
поведения менеджеров (копинг, совладающее, преодолевающее поведение), психо-
логическое назначение которых состоит в наиболее лучшей адаптации человека к 
ситуации через ослабление или смягчение требований ситуации. Было показано, что 
«успешные» менеджеры используют большее число моделей и предпочтение отда-
ется «здоровым» моделям преодоления стрессогенных ситуаций, для которых харак-
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терна активность, просоциальность и гибкость: ассертивность поведения, вступление 
в социальные контакты, поиск социальной поддержки [3]. 
В ряде исследований была показана важность социальной поддержки для 
снижения влияния стресса [6]. В исследовании с участием бизнесс-менеджеров 
США, рабочих Германии установлено, что оказанная социальная поддержка 
руководителей, коллег, друзей, семьи снижает симптомы воздействия социаль-
ных производственных стрессов, таких как депрессия, делает значительно ме-
нее острыми физические и психологические последствия производственных 
стрессов и стрессов вне работы, снижет риск сердечнососудистых заболеваний, 
нормализует артериальное давление. 
Важность социальной поддержки для снижения последствий стрессового 
влияния подтверждена на выборке руководителей подрядных организаций, вы-
полняющих кровельные работы, в корреляционном исследовании, целью кото-
рого явилось изучение связи компонентов стрессочувствительности с социаль-
но-психологическими особенностями руководителя - качествами межличност-
ного взаимодействия [10]. Было установлено, что сотрудничество, взаимопо-
мощь, психологическая поддержка повышают стрессоустойчивость. 
Проведенный обзор исследований показывает, что деятельность совре-
менного руководителя характеризуется чрезвычайно высоким нервно-
психическим и физическим напряжением, изобилует специфичными стресс-
факторами и различными реакциями, зависящими от индивидуальной рези-
стентности к стрессу. 
Программы профилактики данных состояний и укрепления профессио-
нального здоровья должны включать комплекс разных мер: мероприятия орга-
низационного плана (аттестация рабочих мест по условиям труда, рационали-
зация режимов труда, регламентация рабочего дня по видам деятельности, ра-
ционализация делопроизводства, эргономика рабочего места); лечебно -
профилактические мероприятия (систематические профилактические осмотры, 
своевременные лечебные и профилактические мероприятия в условиях сана-
торно-курортных учреждений, рекомендации по рациональному питанию и 
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здоровому образу жизни); мероприятия социально-психологического характера 
(благоприятный «психологический климат», психологическая поддержка). 
Такие рекомендации существуют, но не используются, поэтому настоя-
тельным требованием времени является принятие специальных норм и правил 
системы мер первичной профилактики, а также мер контроля и ответственно-
сти за их соблюдением [1]. 
В практику предприятий необходимо ввести работу службы психологиче-
ской поддержки, назначение которой обеспечить социально-психологическое 
сопровождение на предприятиях и решение таких задач как: изучение факторов 
напряженности трудового процесса, включая социальный климат на предприя-
тии; консультирование руководителей предприятия в области совершенствова-
ния организации трудового процесса; определение рациональных режимов тру-
да и отдыха для конкретных категорий руководителей; обучение работников 
методам снятия психоэмоционального напряжения; формирование группы рис-
ка, разработка и осуществление на практике программы психологической под-
держки лиц из групп риска. 
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